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SAKAT BİR DÜŞÜNCE
S e1 âm etin hele benim gibi sessiz insanlar için 
kenarda bulunduğunu düşünmeyerek, üdeba 
birliğine ait binbir fasıllık davaya bir kere 
daha temas edeceğim. Beni buna mecbur eden 
şey, Nazım Hikmetin soıı şiirinde bulunan 
bir kaç sözdür. (Bir Serene,tın) müellifine 
harbi umumî esnasında tahsisat verilerek 
kendisi tedavi için Avrupaya gönderilmiş, 
ve bundan dolayı o paraları temin eden 
şehit kanları, kıymetli edibin yüzünde bir 
kızıllığı hep yaşatıyormuş. Edebiyatımı? 
içinde bizzat bir isim olan Nazım unutma 
sın ki, bizim adına Vatan dediğimiz şey 
taşla topraktan değil, hem de lisan ve ede­
biyattan mürekkeptir. Evvelki gün Çanak- 
kalede ve dün Sakaryada Türk gençleri kan 
döktükleri zaman, Vatanın yalnız toprağını 
değil dilini ve kitaplarını da müdafaa için 
ölmüşler ve öldürmüşlerdi. Milyonlara ba­
liğ bir bütçenin bir kaç yüz ve hatta bir 
kaç bin lirasiyle Yakubun hayatı kurtul­
muşsa, o bunun borcunu o zamandan beri 
kaç eser yazarak ödemiş bulunuyor. Yakup 
Kadri Beyi İsviçreye kimin göndermiş ol­
duğunu bilmiyorum. Fakat şayet Yakubun 
hayatı bu sayece kurtulmuşsa, onu gönde­
ren adam Türk edebiyatının ve dolayısile 
vatanının minneltarlığına hak kazanmış 
demektir.
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